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Odnos izmeu veliËine prednjih
gornjih zuba, πirine nosa i πirine
rime oris
Saæetak
Svrha ovoga rada bila je ustanoviti poklapa li se πirina prednjih
gornjih sjekutiÊa (©»ETINC), πirina izmeu vrπkova gornjih oËnjaka
(©TRITRI) ili πirina sjekutiÊa i oËnjaka zajedno (distoaproksimalne
plohe oËnjaka) (U©TRITRI) sa πirinom nosnih krila (©N) ili sa πirinom
rime oris (©RO) na reprezentativnom uzorku te pronaÊi odnose i omjere
izmeu tih parametara koji bi mogli biti korisni u kliniËkoj praksi. U
tu svrhu provedena su mjerenja kod 2000 ispitanika u dobi od 18 do
24 godine s pomoÊu precizne pomiËne mjerke. Svi ispitanici imali su
intaktne gornje prednje zube. Bilo je 920 ispitanika muπkoga spola i
1080 ispitanika æenskoga spola. Prema dobivenim rezultatima za-
kljuËeno je: 1. Postoji statistiËki znatna razlika izmeu muπkoga i æen-
skoga spola za sve izmjerene varijable (©N, ©RO, ©»ETINC, ©TRITRI
i U©TRITRI, p<0,01), tj. u muπkoga spola zabiljeæene su veÊe vrije-
dnosti. 2. Za izraËunane omjere ©RO/©N, ©N/©»ETINC, ©RO/U©TRITRI,
©N/©TRITRI, U©TRITRI/©N nema statistiËki znatne razlike izmeu
muπkoga i æenskoga spola (p>0,05). 3. ©irina nosa pribliæno odgovara
πirini izmeu vrπkova oËnjaka (1,08:1). Preostali omjeri iznose:
©N/©»ETINC = 1,206:1, ©RO:U©TRITRI = 1,228:1, U©TRITRI:©N =
= 1,158:1 i zajedno s izmjerenim prosjeËnim vrijednostima ©»ETNC,
©TRITRI, U©TRITRI u ispitivanoj populaciji mogu pomoÊi prigodom
izbora veliËine gornjih prednjih zuba i njihova postavljanja u potpunoj
protezi.
KljuËne rijeËi: πirina nosa, πirina rime oris, πirina Ëetiriju gornjih
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Uvod
Izgled lica i estetska atraktivnost uvelike du-
πevno utjeËu na osobnost ljudi i na meuljudske
odnose. Psiholozi smatraju da su “atraktivnije”
osobe popularnije u druπtvu (1-5). Na atraktivnost
lica najviπe utjeËu oËi i usta (1,6), a Terry smatra da
su usta najvaænija (7). Zato ne Ëudi da gubitak zuba
utjeËe na ljudsku psihu te da mnogi od njih za-
htijevaju da im se zubi nadomjeste (8). Ako potpuno
bezubi pacijent nema predekstracijske modele, izbor
veliËine i oblika zuba moæe biti kompliciran, po-
gotovo zbog toga πto veliËina umjetnih zuba koja je
razliËita od pacijentove moæe potpuno promjeniti
njegov izgled. Stomatolog se prigodom izbora veli-
Ëine zuba oslanja na svoju kliniËku procjenu, pri-
hvaÊajuÊi i pacijentove estetske preferencije. 
Prema Leeju (9) te Neillu i Nairnu (10) uda-
ljenost izmeu vrπaka lijevog i desnog oËnjaka
jednaka je πirini nosnih krila, s tim da Neill i Nairn
tvrde kako bi πirina sjekutiÊa i oËnjaka trebala biti
3-4 mm veÊa od πirine nosnih krila jer se πirina zuba
mjeri na ravnoj voπtanoj πabloni, a zubi se po-
stavljaju u luku, prema zaobljenosti grebena.
Hartwell (11) navodi da su distoaproksimalne
plohe oËnjaka otprilike na poloæaju usnih kuteva.
Prema Gerberu (12,13) postoji povezanost iz-
meu πirine baze nosa i πirine gornjih sjekutiÊa, πto
je posljedica okolnosti da se zametci gornjih sje-
kutiÊa nalaze u oss intermaxillare koja odreuje
πirinu baze nosa.
No, mjerenjima na razliËitim uzorcima neki
autori nisu pronaπli povezanost izmeu navedenih
parametara (14-16) te smatraju da πirina baze nosa,
πirina nosnih krila i πirina rime oris nisu dovoljno
pouzdani parametri za izbor veliËine prednjih gor-
njih zuba za proteze.
Zato je svrha ovoga rada bila ustanoviti poklapa
li se πirina prednjih gornjih sjekutiÊa ili πirina
sjekutiÊa i oËnjaka zajedno sa πirinom nosnih krila
ili sa πirinom rime oris na reprezentativnom uzorku
te pronaÊi odnose i omjere izmeu tih parametara
koji bi mogli biti korisni u kliniËkoj praksi.
Ispitanici i postupci
U ovom istraæivanju sudjelovalo je dvije tisuÊe
ispitanika u dobnoj skupini od 17 do 24 godine,
dakle u obzir su uzeti ispitanici sa zavrπenim rastom
i razvojem kraniofacijalnog sustava i zuba. Bilo je
920 ispitanika muπkog, a 1080 æenskoga spola.
Iz ispitivanja su bili iskljuËeni svi ispitanici s
anomalijama u okluziji, ili s ortodontskom ano-
malijama, s asimetrijama lica ili s velikim kon-
zervativnim ispunima na prednjim zubima. Niti
jedan ispitanik nije imao izraen fiksni rad u
predjelu prednjega segmenta gornje i donje Ëeljusti,
dakle od oËnjaka do oËnjaka. Mjerenje je izvrπeno
pomiËnom kliznom mjerkom (MEBA, Zagreb) s
preciznoπÊu od 0,1 mm i rasponom mjerenja od 
0-200 mm.
Sva mjerenja obavio je jedan ispitivaË, a sva su
mjerenja provedena izravno na ispitanicima. Ispi-
tanici su za vrijeme mjerenja sjedili uspravno, a prije
mjerenja su viπe puta jako otvorili i zatvorili usta,
jako su razvlaËili usnice, te ih skupljali, kako bi se
miπiÊi umorili te bili opuπteni za vrijeme mjerenja.
Kada se je mjerila πirina nosa, pacijent je prethodno
trebao jako udahnuti i izdahnuti i nakratko prestati
disati, kako za vrijeme mjerenja ne bi bila raπirena
nosna krila. Pri mjerenju πirine usta, pacijent je bio
opuπten u poloæaju fizioloπkog mirovanja, gledao
je u daljinu, a usnice nisu smjele biti napete.
U deset ispitanika izvrπena su ista mjerenja tri
puta u razmaku od deset dana kako bi se ispitala
reproducibilnost i preciznost mjerenja. S pomoÊu
Kendallova W testa provjereno je postoji li statistiËki
znatna razlika izmeu tih mjerenja. To je nepara-
metrijski test za ispitivanje znatnosti razlike izmeu
viπe meu se zavisnih uzoraka (mjerenja na istom
pacijentu). S pomoÊu Kenndallova koeficijenta kon-
kordancije izraËunana je znatnost razlike, koja je 
za sve varijable bila veÊa od graniËne vrijednosti
(p>0,05), tj. kretala se izmeu 0,12 (rima oris) do
0,88 za πirinu inciziva. Dakle, nije bilo statistiËki
znatnih razlika izmeu mjerenja istih varijabli u tri
vremenska intervala (p>0,05) te su zatim na isti
naËin izmjereni svi ispitanici u ovom istraæivanju. 
Na ispitanicima su izmjerene sljedeÊe varijable:
πirina nosnih krila (©N), πirina rime oris (©RO),
πirina svih Ëetiriju inciziva (©»ETINC), πirina iz-
meu cuspisa oba oËnjaka (©TRITRI) te πirina
svakoga prednjeg zuba u gornjoj Ëeljusti poje-
dinaËno (mjereno u visini kontaktne toËke) koja se
je zbrojila kako bi se dobila ukupna πirina in-
terkaninog sektora, bez obzira na kompresiju ili
zaobljenost zubnoga luka (U©TRITRI). 
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Izmjerene vrijednosti statistiËki su analizirane s
pomoÊu statistiËkog paketa SPSS 1995 for Win-
dows. Za raπËlambu podataka koriπtene su stan-
dardne univarijatne i bivarijatne raπËlambe. Izra-
Ëunane su aritmetiËke sredine i standardne devijaci-
je. Normalnost distribucija provjerena je one-sample
Kolmogorov-Smirnovim testom. Deskriptivna stati-
stika napravljena je za sve dvije tisuÊe ispitanika, a
zatim posebno za muπki i za æenski spol. 
Za svakog ispitanika izraËunane su proporcije
izmeu mjerenih varijabli (©TRITRI/©N, U©TRITRI/
/©N, ©»ETINC/©N, ©RO/©N, ©TRITRI/©RO;
©»ETINC/©RO i U©TRITRI/©RO) te su zatim
izraËunane aritmetiËke sredine proporcije i standar-
dne devijacije. 
Bivarijatnim raπËlambama je na svim varija-
blama, a zatim i na omjerima, provjerena hipoteza
o postojanju razlike po spolu (Kolmogorov two
sample test).
Rezultati i rasprava
AritmetiËke sredine i standardne devijacije iz-
mjerenih varijabli (©N, ©RO, ©»ETINC, ©TRITRI
i U©TRITRI) prikazane su u Tablici 1 za sve
ispitanike, a takoer i za muπki i æenski spol
(Tablica 1). StatistiËkom raπËlambom je s pomoÊu
Kolmogorov-Smirnova testa utvreno da postoji
statistiËki znatna razlika izmeu muπkoga i æen-
skoga spola za sve izmjerene varijable (p<0,01), tj.
da su u muπkoga spola zabiljeæene veÊe vrijednosti.
Iz izmjerenih varijabli izraËunani su omjeri
©RO/©N, ©N/©»ETINC, ©RO/U©TRITRI, ©N/
/©TRITRI, U©TRITRI/©N (Tablica 2) za sve is-
pitanike, a takoer i za muπki i za æenski spol.
Ispitivanje znatnosti razlika pokazalo je da nema
statistiËki znatne razlike u omjerima izmeu muπ-
koga i æenskoga spola (p>0,05). 
Tablica 1. Varijable izmjerene na ispitanicima: ©N = πirina nosa, ©RO = πirina rime oris, ©»ETINC = πirina Ëetiriju inciziva,
©TRITRI = πirina izmeu kuspisa gornjih oËnjaka, U©TRITRI = πirina izmeu distoaproksimalnih ploha oËnjaka
Table 1. Variables measured on 2000 individuals: WAN = width between alea nasi, WCM = width between corners of the
mouth, WUI = width of upper four incisors, WTC = width between tips of upper canines, WDaC = distoaproximal
upper canine width
Variabla / Variable (mm)
32.206 2.296 30.988 2.601 33.635 2.712
x SD x SD x SD
Svi / All (n=2000) Æene / Women (n=1080) Muπkarci / Men (n=920)
©N / WAN
45.440 3.873 44.081 3.406 47.035 3.781©RO / WCM
26.799 2.066 26.403 1.876 27.263 2.180©»ETINC / WUI
32.083 2.612 31.021 2.023 32.442 2.341©TRITRI / WTC
37.083 2.508 36.401 2.195 37.883 2.615U©TRITRI / WDaC
Tablica 2. Omjeri izvedeni iz varijabla izmjerenih na ispitanicima: ©N = πirina nosa, ©RO = πirina rime oris, ©»ETINC = πirina
Ëetiriju inciziva, ©TRITRI = πirina izmeu kuspisa gornjih oËnjaka, U©TRITRI = πirina izmeu distoaproksimalnih
ploha oËnjaka
Table 2. Ratios between some variables measured on 2000 individuals: WAN = width between alea nasi, WCM = width between
corners of the mouth, WUI = width of upper four incisors, WTC = width between tips of upper canines, 
WDaC = distoaproximal upper canine width
Variabla / Variable (mm)
1.4178 0.1310 1.4291 0.1317 1.4046 0.1301
x SD x SD x SD







1.2064 0.1237 1.1779 0.1136 1.2399 0.1268
1.2281 0.1028 1.2137 1.0E-01 1.2449 0.1038
1.0411 0.1123 0.9943 0.1012 1.0825 0.0238
1.1588 0.1102 1.1814 0.1066 1.1323 0.1084
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Prema rezultatima ovoga istraæivanja πirina
U©TRITRI (37,08 mm) znatno je veÊa (p<0,01) od
πirine nosa (32,2 mm), a razlika iznosi oko 5 mm.
©irina izmeu vrπkova obaju gornjih oËnjaka
(©TRITRI) bila je 32,083 mm te pribliæno odgovara
πirini izmeu nosnih krila (©N), a ovi rezultati slaæu
se sa Smithovim (14) rezultatima, koji je dobio
razlike u πirini izmeu vrπkova gornjih oËnjaka i
nosa od 0,5 do 2 mm prosjeËno.
Prema rezultatima raznih autora (14, 17, 18) πi-
rina izmeu nosnih krila i interkanina πirina raz-
likuju se 3-6%, πto je najsliËnije poklapanje izmeu
©TRITRI i ©N i u ovom istraæivanju. Meutim,
prema rezultatima ovoga istraæivanja ukupna πirina
inciziva i oËnjaka (UTRITRI) izmeu distoapro-
ksimalnih strana objih oËnjaka i πirina nosa razlikuju
se viπe od 15%. 
Hartwell (11) navodi da se distoaproksimalne
strane oËnjaka nalaze u poloæaju usnih kutova, a
Lieb (16) je ustanovio odstupanja u odnosu prema
simetriËnosti i udaljenosti vrπka gornjeg oËnjaka od
usnoga kuta.
Iz rezultata ovog istraæivanja vidljivo je da je
πirina rime oris (©RO - 45,4 mm) znatno veÊa od
πirine izmeu distoaproksimalnih strana gornjih
oËnjaka  (U©TRITRI - 37,08 mm) (p<0,01, Wilcox-
onov sign test), a razlika iznosi oko 7,6 mm.
Hartwell je mjerio razliku izmeu usnih kuteva i
distoaproksimalnih ploha, za koju tvrdi da je pri-
bliæno sliËna (11), πto ne potvruju rezultati ovog
istraæivanja veÊ se slaæu s Liebovim (16) rezul-
tatima. No, razlika izmjerena u ovome istraæivanju
izmeu kvræica oËnjaka (©TRITRI) i ©RO (oko 13
mm) sliËna je udaljenosti koju je izmjerio »esen
(15), koja prema njegovu istraæivanju u viπe od 60%
ispitanika iznosi 12-16 mm. 
Interkanina udaljenost iznosi prema Sawarisu
(20) 35,5 mm, po Hoffmanu (18) 34,3 mm, po
Mavroskoufisu (17) 34,2 mm, a po Macku (23)
32,64 mm u bijelaca. Naπa istraæivanja imaju u
prosjeku manje dimenzije izmeu kvræica oËnjaka
(32,1 mm) od veÊine navedenih rezultata, a naj-
sliËnija su Mackovim rezultatima (23), koji je mje-
renja izvrπio na britanskom stanovniπtvu. Prema
Mackovu (23) istraæivanju ©TRITRI u crnaca iznosi
35,9 mm, a prema istraæivanjma Kenga i Foonga
(24) 35,74 na kineskom stanovniπtvu, πto je takoer
veÊe od rezultata ovog istraæivanja.
BuduÊi da je po nekim teorijama interkanina
πirina meu vrπcima oËnjaka (©TRITRI) jednaka
πirini nosa (9) ili je πirina izmeu distoaproksi-
malnih ploha oËnjaka (10) jednaka πirini rime oris
(©RO) (11), usporeena je πirina nosa (32,2 mm) 
i πirina rime oris (45,4 mm) te je utvreno da 
je znatno manja πirina nosa od πirine rime oris
(Wilcoxon sign test, p<0,01), a U©TRITRI (37,08
mm) veÊa je od ©N a manja od ©RO (p<0,01).
Kako je prema rezultatima ovog istraæivanja ©N
manja od U©TRITRI, takoer je provjereno postoji
li znatna razlika izmeu ©»ETINC i ©N (iako
Gerber tvrdi da πirina Ëetiriju gornjih inciziva od-
govara πirini baze nosa, a ne nosnih krila (12)).
©irina nosa iznosila je 32 mm, a πirina Ëetiriju gor-
njih inciziva 26,8 mm i bila je znatno manja od
πirine nosa. Razlika iznosi oko 5 mm (Wilcoxon
sign test, p<0,01).
Neill i Nairn (10) tvrde da je udaljenost izmeu
vrπaka lijevog i desnog oËnjaka jednaka πirini nos-
nih krila, premda bi zubi trebali biti 3-4 mm πiri, ako
se mjere na voπtanoj tabli, jer se postavljaju u luku,
prema zaobljenosti grebena.
Po Leeju (9) πirina prednjih gornjih zuba na
protezi odreuje se tako da se spusti okomica s allae
nasi, a ta okomica prolazi kroz sredinu obaju oË-
njaka.  Lee je po raπËlambi na fotografijama lica
naπao da je πirina srediπnjeg gornjeg inciziva
jednaka πirini lateralnoga gornjeg inciziva + 1/2
πirine gornjeg oËnjaka. Ta polovica πirine oËnjaka
je mezijalna polovica.
Smith (14) je traæio povezanost izmeu, koπtane
nosne aperture na en face snimku glave i interalarne
πirine, na samom pregibu alae i lica i interkanine
πirine na vrπcima kvræica. Dobio je razlike izmeu
πirine kvræica gornjih oËnjaka i πirina nosa od 0,5
mm do viπe od 2 mm.
Lieb i sur. (16) istraæivali su povezanost izmeu
usnih kuteva i kvræica gornjih oËnjaka u stanju
mirovanja. Dobili su odstupanja u odnosu prema
simetriËnosti i udaljenosti πiljka gornjeg oËnjaka od
usnoga kuta.
Mjerenje interkanine udaljenosti kod ozubljenih
pojedinaca korisno je za izbor πest prednjih zuba, ali
je pri tome vrlo vaæna i veliËina prednjega gornjeg
inciziva (19) jer je on najvidljiviji zub pri normalnoj
aktivnosti mimiËnih miπiÊa.
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Mnogi autori sugeriraju razne anatomske oznake
ili veliËine kao pomoÊ prigodom izbora i postav-
ljanja umjetnih zuba, a to su: papilla incisiva, πirina
baze nosa, zaobljenost alveolarnih grebena, itd (17,
20, 21). Poloæaj srediπnjih gornjih inciziva "vodiË"
je za kasniju postavu svih zuba u protezi (22). 
No, ni jedna teorija za izbor veliËine umjetnih
zuba, osim sluËaja kada imamo ekstrahirane um-
jetne zube ili gipsane modele pojedinca, ne zado-
voljava potpuno veÊ samo aproksimira odreene
vrijednosti. Takoer je upitno je li postava zuba
pacijenata prije ekstrakcije zadovoljavajuÊa, pogo-
tovo u sluËajevima kada su zubi izvaeni zbog
parodontnih bolesti, jer zbog rasta i pomicanja viπe
nisu na mjestu gdje su nekada bili i gdje bi trebali
biti. Dimenzije umjetnih prednjih zuba vrlo su vaæne
prigodom postavljanja, a najbolje su ako su pri-
bliæno jednake prethodnicima. 
Bindra i sur. godine 1999. (25) navode metodu
izraËunavanja prave πirine srediπnjega gornjeg in-
ciziva na osnovi preekstrakcijske fotografije. Na
pacijentu se izmjeri razmak izmeu pupila (ippac) i
stavi u omjer s istim razmakom koji se izmjeri na
fotografiji (ipfot). Omjer u biti predstavlja broj koji
kaæe koliko puta je prava udaljenost veÊa od one na
fotografiji. Ako se izmjerena πirina srediπnjega
gornjeg inciziva na fotografiji (πifot) pomnoæi tim
brojem, dobiva se πirina pravoga inciziva (πipac).
Formula je izvedena iz omjera: ippac / ipfot = πipac /
/ πifot, tj. πirina pravoga inciziva (πipac) = ippac /
/ ipfot x πifot (interpupilarna πirina izmjerena na pa-
cijentu podijeljena s interpupilarnom πirinom iz-
mjerenoj na fotografiji, a kvocijent pomnoæen πi-
rinom inciziva izmjerenoj na fotografiji. Autor je
provjerio tu metodu na fotografijama ispitanika koji
su imali prave zube, tako da su izmjereni pravi zubi,
a poslije usporeeni s vrijednostima izraËunanim
preko fotografija. S pomoÊu t-testa nije ustanovljena
znatna razlika izmeu pravih vrijednosti i vrije-
dnosti izraËunanih formulom s en face fotografija,
tako da su autori zakljuËili da je metoda pouzdana
mjerenjem na en face fotografijama. Kod kosih
fotografija ustanovljene su statistiËki znatne razlike.
Premda stare fotografije mogu pomoÊi u izra-
Ëunavanju dimenzija prednjih gornjih zuba, kao πto
je to naveo Bindra (25), najËeπÊe se na fotografijama
ne vide svi prednji gornji incizivi, ili su oni toliko
mali da se ne mogu izmjeriti njihove toËne di-
menzije na fotografijama. Zato se joπ uvijek ana-
tomske oznake, kao πto je to πirina rime oris, πirina
nosnih krila i sl., rabe prigodom izbora veliËine
gornje fronte. Prema rezultatima ovog istraæivanja,
a i drugih autora (9, 10, 14), najsliËnije su dimenzije
izmeu vrπkova oËnjaka (©TRITRI) i nosnih krila
(©N), koji imaju omjere 1:1,04 u cjelokupnoj po-
pulaciji (1:0,99 u æena, a 1:1,08 u muπkaraca, nema
znatne razlike izmeu spolova, p>0,05). Navedeni
omjeri, kao i ostali omjeri izraËunani u ovom is-
traæivanju (Tablica 2): ©N / ©»ETINC = 1,206:1;
©RO : U©TRITRI = 1,228:1, U©TRITRI : ©N =
= 1,158:1 mogu pomoÊi pri izboru veliËine gornjih
prednjih zuba (od oËnjaka do oËnjaka), a takoer i
kada se oni postavljaju.
ZakljuËci
1. Postoji statistiËki znatna razlika izmeu muπkoga
i æenskoga spola za sve izmjerene varijable (©N,
©RO, ©»ETINC, ©TRITRI i U©TRITRI, p< 
<0,01), tj. u muπkoga su spola zabiljeæene veÊe
vrijednosti.
2. Za izraËunane omjere ©RO/©N, ©N/©»ETINC,
©RO/U©TRITRI, ©N/©TRITRI, U©TRITRI/©N
nema statistiËki znatnih razlika izmeu muπkoga
i æenskoga spola (p>0,05).
3. ©irina nosa pribliæno odgovara πirini izmeu vr-
πkova oËnjaka (1,08:1). Preostali omjeri iznose:
©N / ©»ETINC = 1,206:1; ©RO : U©TRITRI =
= 1,228:1, U©TRITRI : ©N = 1,158:1 i zajedno s
izmjerenim prosjeËnim vrijednostima: ©»ETINC;
©TRITRI; U©TRITRI u ispitivanoj populaciji za
muπki i æenski spol mogu pomoÊi pri izboru ve-
liËine gornjih prednjih zuba i prigodom njihova
postavljanja u potpunoj protezi.
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